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表 1! 国家财政用于教育支出与有关指标的比例 "# 单位: 亿元
年 份 $ GDP% 教育支出 & 教育支出所占比例
’() * 占 GDP 的比重%
1989 +16909.20, 412.39 -2.44
1990 .18547.90/ 462.450 2.49
19911 21617.80 2532.393 2.46
19924 26638.105 621.716 2.33
19937 34634.408 754.909 2.18
1994: 46759.40 ;1018.78 <2.19
1995= 58478.10> 1196.65 ?2.05
1996@ 67884.60 A1415.71B 2.09
1997 C74462.60 D1545.82E 2.08
1998F 78345.20G 1726.30 H2.17
1999I 82067.50 J1927.32 K2.35
2000 L89468.10M 2179.52 N2.44
2001O 97314.80 P2636.84 Q2.71
2002 104790.60R 3105.99 S2.96







出了 不 可 估 量 的 贡 献 。Barro( 1991) , Chu 等( 1995) 和 Tanzi 和
Chu( 1998) 指出 , 在公共教育方面的支出能促进经济的增长和
促进公平。Aschaue( 1993) 对 1960～1985 年间 107 个市场经济
国家的横断面数据进行统计分析( 剔除滞后效应) , 认为公共教
育资本存量具有正的产出效益 , 用于教育方面的投资可以创造
经济价值。Tanzi( 1995) 则认为教育支出提高了一国从它国吸收
技 术 和 发 明 新 技 术 的 能 力 , 从 而 推 动 经 济 增 长 。Collins 和
Bosworth( 1996) 估计了亚洲七国人均教育对人均产出增长的贡
献份额 , 表明政府对教育的支出是东亚经济增长的重要来源。




1.通过影响人力资本积累来影响长期增长。早在 20 世纪 60
年代以西奥多·Z·舒尔茨为代表的“ 现代人力资本”理论就指出
教育是一种人力资本投资 , 人口质量的关键是教育投资 , 而且教
育投资的收益率高于物力投资的收益率。阿罗( Arrow, 1962) 、
宇泽( Uzawa, 1965) 和卢卡斯( Lucas, 1988) 分别以不同方式研
究 了 知 识 存 量 和 人 力 资 本 及 其 外 溢 效 应 对 内 生 经 济 增 长 的 影
响 , 并且经济学家们认识到劳动力教育水平的提高能带来长期
的产出增长。此后 , 大量的经济学文献通过建立包括公共教育支
出 的 内 生 经 济 增 长 模 型 得 出 教 育 支 出 与 经 济 增 长 的 关 系 , 如
Glomm 和 Ravikumar ( 1992, 1997, 1998) , Eckstein 和 Zilcha
( 1994) , Kaganovich 和 Zilcha( 1999) , Cassou 和 Lansing( 2001)
and Blankeanu( 2003) 。在 这 些 模 型 里 , 公 共 教 育 支 出 直 接 影 响
人力资本积累 , 最后影响长期经济增长。William F. Blankenau 和






直接 或 间 接 地 影 响 到 宏 观 经 济 的 增 长 。Denison ( 1985) 把
1929～1982 年间美国经济增长的因素核算分为 : 劳动、资
本、单位投入产量、知识进展、资 源 配 置 和 规 模 经 济 几 个 部
分 , 经过核算表明 , 1929～1982 年间 2.92%的年实际经济增
长率中的 1.90%归功于要素投入增长 , 1.02%应归功于技术
进步。其中 , 知识进展对整个经济增长的贡献为 0.66 个百分
点。仅从国家财政支出方面来看 , 财政教育支出除了用于教





经济增长 , Zhang( 1996) , Milesi- Ferretti 和 Roubini( 1998) ,
Hendricks( 1999) and Brauninger 和 Vidal( 1999) 。
二、我国公共教育支出对经济的影响
( 一) 公共教育支出总量对经济增长的影响
20 世纪 90 年代以来 , 我国公共教育支出绝对数一直呈
上升趋势 , 2003 年比 1989 年增长 8.13 倍( 见表 1) 。
根据 1989～2003 年的统计资料 , 建立公共教育支出总
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额( 用 JYZC 表示) 与 GDP 的回归模型和弹性模型 :
模型 ! GDP=10691.30+33.84JYZC "lnGDP= 4.16+ 0.94lnJYZC











而言 , 发展中国家处于经济和教育发展的初级阶段 , 基础教育相
对薄弱 , 因此教育支出重点集中于基础教育方面。基础教育的普
及和加强 , 有利于国民文化素质的提高 , 能够促进发展中国家的
经济 ; 发达国家基本已经普及了初等教育 , 财政主要投资于中等
教育方面。中等教育为国民接受高等教育做好了准备 , 有利于国
家培养更多的高级人才 , 进一步推动经济社会的发展。但是从我






质的提高。对于基础教育 , 财政支出应该一视同仁 , 让所有的人
都能享受基础教育的福利 , 这样才有利于国民整体素质的提高 ,
有利于国家经济社会的长远发展。但是 , 在我国地方财政承担了
教育投资的主要责任 , 由于各个地方的财政水平不同 , 教育支出
的水平也不同。
从表 2 可以看出 , 每年我国中央财政对公共教育的支出不
足地方财政此项支出的 1/10。由于地区财力的差异 , 导致了东部
地区教育支出要比中西部地区高得多 , 东部、中部、西部教育投
资呈递减的梯级分布 , 且梯次差距日益增大。1992 年中西部地区
支出之和为东部的 2/3, 而到 1995 年中西部地区支出之和仅为
东部的 1/2 左右 , 其中东部地区教育支出是西部地区支出的 5.7
倍 , 2001 年为 5.4 倍 , 同年东中西部教育经费支出额之比为 1∶
0.41∶0.26。对于贫困的西部来说 , 教育经费对财政的依赖性很
大 , 而偏偏财政收入增长缓慢或原本就已处于入不敷出困境 , 使





育支出 , 不仅可以提高了国民的素质 , 也是经济增长的动力之





的公共支出范围, 优化政府资源配置, 加强政府对宏观经济调控 ,
促进社会经济和社会事业的健康、稳定发展具有重要意义。














( 二 ) 优化三级教育投资结构 , 明确基础教育
的优先地位
从表 3 可知 , 初等教育、中等教育、高等教育的
外部收益率世界平均分别为 18.4%、13.1%、10.9%,
表 2/ 中央和地方财政的教育事业费支出
1996 年 01997 年 11998 年 21999 年 3 2000 年 42001 年 52002 年 6 2003 年
中央 7 77.18 889.849 123.28 :127.16 ;140.50< 172.41 =210.25 > 240.2




国家( 地区) G 社会( 外部) 收益率 H 私人内部收益率
IJ 初等 K 中等 L 高等 M 初等 N 中等 O 高等
撒哈拉以南非洲 P 24.3Q 18.2R 11.2S 141.3T 26.6U 27.8
亚洲 V 19.9W 13.3X 11.7Y 39.3Z 18.9[ 19.9
欧洲 / 中东 / 北非 \ 15.5] 11.2^ 10.6_ 17.4‘ 15.9a 21.7
拉丁美洲 / 加勒比 b 17.9c 12.8d 12.3e 26.2f 16.8g 19.7
经合发国家 h 14.4i 10.2j 8.7k 21.7l 12.4m 12.3
世界 n 18.4o 13.1p 10.9q 29.1r 18.1s 20.3
资料来源 : S 普拉丹 :《 公开支出分析的基本方法》, 蒋洪等译 , 中国财政经济出版





投入政策 : 对于“ 纯公共产品”的基础教育或义务教育 , 由于其
影响面大、单位成本低、外部收益大 , 政府应承担起全部责任 , 无
差别地向所有家庭均等地免费提供 , 将教育拨款的增量部分集
中用于基础教育 , 优化有限资金的结构配置 , 以保证全民享有最
基本的受教育的权利和全民整体素质的提高 ; 对于“ 准公共产
品”的中、高等教育 , 由于具有明显的消费排他性 , 可按照“ 谁受
益 , 谁支付”的利益原则和支付能力原则 , 形成以市场为主、政府
补贴为辅的办学格局。
( 三) 加大公共教育投入 , 尤其是对农村地区和西部落后地
区的教育投入
虽然表 1 显示财政对于教育的投入在逐年增加 , 但是我们
必须看到 : 财政性教育经费的增加 , 只是绝对数上的增加 , 20 世
纪 90 年代财政性教育经费支出占 GDP 的比例曾出现过连续多
年下滑 , 由 1992 年为 2.33%一路下滑到 1997 年为 2.08%。1998
开始回升 , 2003 年上升到 2.87%, 远远没有实现《 中国教育改革
和发展纲要》 和《 教育法》 规定的“ 到 2000 年达到 4%的目




的极不相称 , 造成了农村义务教育经费保障机制难以建立 , 基础







我国现行 27 个税种中 , 以法律形式
颁布的只有两个——个人所得税与外资
企 业 所 得 税 , 另 外 两 个 以 条 例 形 式 、19
个 以 暂 行 规 定 形 式 发 布 的 行 政 法 规 、4
个 以 规 定 、暂 行 办 法 或 部 门 文 件 形 式 颁
布 。对 税 目 税 率 、计 税 依 据 、税 收 减 免 、
征 收 办 法 等 涉 税 事 项 , 财 政 部 与 国 家 税
务 总 局 还 常 以 通 知 、规 定 、批 复 等 形 式
公 布 行 政 规 章 、规 定 。仅 2004 年 财 政 部
与国家税务总局就联合下发了 200 余个
文 件 。 这 些 具 有 普 遍 约 束 力 的 规 定 , 成
为 税 务 机 关 实 施 某 些 具 体 税 务 行 政 行
为 的 依 据 , 但 又 不 属 于 法 律 范 畴 , 成 为
不 接 受 司 法 机 关 审 查 的“ 灰 法 规 则 ”。
加 上 地 方 政 府 多 如 牛 毛 的 涉 税 文 件 , 使
我 国 税 收 法 律 体 系 缺 乏 应 有 的 刚 性 与
透 明 度 , 与 国 际 上 通 行 的 、我 国 理 论 界
倡 导 的“ 税 收 法 定 主 义 ” 原 则 极 不 相
符 。 改 变 我 国 税 收 的 法 律 级 次 过 低 、税
法 权 威 不 强 已 成 为 我 国 依 法 治 国 、依 法
治税的关键所在。































众 , 特别对工薪阶层来说 , 是其眼前利益
的直接损失 , 具有极强的敏感性。我国当
前个人所得税采取分人、分所得项目适




的 一 个 税 种 。据《 经 济 日 报 》报 道 , 我 国
个人所得税偷逃税面达 95%。正因为如
关于当前个人所得税立法修订的思考
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